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сетевых сервисов используется нотация BPMN 2.0. В данной работе 
выполнен анализ возможностей нотаций BPMN (Business Process 
Modeling Notation). 
Целью работы является выявление структурообразующих 
элементов процессов функционирования организации (бизнес-
процессов) и их рассмотрение во взаимосвязанном статическом и 
динамическом представлении. 
Нотация BPMN применяется для создания процессно-
ориентированных систем, где человек играет подчиненную, а система 
— ведущую роль, поэтому пропуск одного, даже самого редкого сценария не позволит 
выполнить работу и, следовательно, недопустим, соответственно модели BPMN 
покрывают все сценарии исполнения. Модели BPMN могут использоваться 
для построения исполняемых моделей, поэтому описывают все детали, 
вплоть до элементарных действий. Все вышесказанное позволяет 
классифицировать диаграмму BPMN как модель потоков управления. 
 
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ И 
ОБРАБОТКИ ДАННЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ С 
ПОМОЩЬЮ МЕТОДОВ АНАЛИЗА ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ 
О. А. Тузенко, канд. техн. наук, доцент ГВУЗ «ПГТУ»,  
О. В. Шабан, ст. гр. З-08-ИН-М, ГВУЗ «ПГТУ» 
Динамические процессы в атмосферном аэрозоле относятся к 
ряду наиболее трудоемких направлений исследований атмосферы, 
поскольку этот ее компонент характеризуется наибольшей 
изменчивостью во времени и пространстве. К факторам, влияющим на 
измеряемые параметры аэрозоля относятся: влажность воздуха, 
скорость и направление ветра, температура воздуха и другие 
метеорологические параметры.  
В результате анализа литературных и интернет-источников было 
принято решение использовать перспективный на сегодняшний день 
математический метод частотно-временного анализа сложных 
динамических процессов – непрерывное вейвлет-преобразование. 
Целесообразным явилась разработка программного обеспечения для 
реализации экологических расчетов с помощью вейвлет-
преобразования, результаты которых должны быть оперативными и 
информативными. В качестве вейвлета был взят вейвлет Морле, 
представляющий собой гармоническую функцию, модулированную 
гауссианой, имеющую хорошую локализацию как в  частотной, так и 
во временной областях. 
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Разработанное программное обеспечение позволяет производить 
сравнительный анализ уровня загрязнения по ряду городов,  давать 
оценку экологической обстановки через расчеты статистических 
показателей, характерных для данной области исследования, наглядно 
демонстрировать динамику концентраций примесей в атмосфере и 
определять закономерности, а также выявлять различные зависимости 
концентраций примесей от метеорологических параметров и 
сезонности.  Результаты выводятся в табличном и графическом виде. 
Поскольку экологическая  безопасность,  как  составная  часть  
национальной  безопасности, является обязательным условием 
устойчивого развития и выступает основой сохранения природных 
систем и поддержания соответствующего качества окружающей 
среды, то данная программа имеет практическую ценность с точки 
зрения предоставления широкого инструментария для исследования 
состояния атмосферы, позволяющего экологическому менеджменту 
принимать актуальные решения для предотвращения негативных 
последствий антропогенного воздействия на атмосферу.  
 
МОДЕЛИРОВАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ  
КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
И. Ф. Марченко, канд. техн. наук,  
доцент ГВУЗ «ПГТУ», И. М. Попова, ст. гр. З-13-КИ 
По мере становления рыночных отношений в нашу жизнь входят 
все новые элементы западной бизнес культуры. Так в настоящее время 
становятся особенно популярными зарубежные методики управления, 
такие как стратегическое планирование, бюджетирование, бизнес-
инжиниринг и др.  
Вся деятельность по управлению и совершенствованию бизнес-
процессов осуществляется с помощью техники бизнес-инжиниринга, 
которая позволяет предприятию эффективно решить следующие 
задачи: описать и стандартизировать основные и управленческие 
бизнес-процедуры; оптимизировать бизнес-процессы и 
организационную структуру; достичь прозрачности деятельности и 
повысить качество управления компанией; построить процессную 
систему управления; разработать регламентирующую документацию; 
внедрить систему постоянного совершенствования - CPI / BPI; 
внедрить систему менеджмента качества ISO 9000; тиражировать 
бизнес; внедрить информационную систему; эффективно развить и 
спроектировать новые виды деятельности; внедрить технологию 
управления по целям; внедрить систему сбалансированных 
